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21) 奥田泰生， 山 内浅則， 梶村悦朗， 森川正俊， 佐
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学会総会， 1990， 10， 岡 山.
26) 小竹 嘱， 永森 司 ， 岩井正行， 古 田 勲 : In 
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関す る 検討. 第35回 日 本 口腔外科学会総会， 1990， 
10， 岡 山.
27) 寺島龍一， 永森 司 ， 杉本裕史， 岩井正行， 古
田 勲 : 当科開設後10年間 に お け る 口腔領域悪性
腫療の臨床統計的観察. 第35回 日 本 口腔外科学会
総会， 1990， 10， 岡 山.
28) 奥田泰生， 朝倉慎一郎， 坂牧由浩， 河内昭人，
長谷川 千嘉子， 折本 聡， 津田敏晴， 佐渡忠司，
寺島龍一， 小竹 調， 杉本裕史， 永森 司， 梶村
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科学会総会， 1990， 10， 岡 山.
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